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: Teknik Informatika 




Jadwal Kuliah R.FTTI2 Senin 16.20 – 18.00 
























12 Okt 2020 











19 Okt 2020 
Jenis-Jenis Penelitian, Etika Penelitian, dan Prinsip 










26 Okt 2020 











2 Nov 2020 
 










9 Nov 2020 
 










16 Nov 2020 











23 Nov 2020 






   
 
Ujian Tengah Semester (UTS) 
Sesuai Jadwal UTS 






14 Des 2020 
Pemahaman Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas 






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 









: Teknik Informatika 




Jadwal Kuliah R.FTTI2 Senin 16.20 – 18.00 
























4 Jan 2021 











11 Jan 2021 
Teknis Penyusunan Proposal Penelitian (Skripsi) 
- Teknis membuat Abstrak 
- Teknis Membuat Latar Belakang Masalah 










18 Jan 2021 
Menyusun Bab II 
- Kerangka Teori 
- Penelitian Relefan 








22 Jan 2021 
(Tambahan) 
Teknis Penyusunan Bab III 
- Metode penelitian 
- Implementasi Penyusunan Proposal 
- Presentasi Tugas 




 Presentasi Tugas Penyusunan Proposal 
Tugas Kelompok 





UJIAN AKHIR SEMESTER 
( Ujian Sidang Seminar Proposal, sesuai jadwal) 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
 




SUGEMA, Dr., M.Kom. 
 
DAFTAR HADIR PERKULIAHAN 
PRODI : Teknik Informatika 
Matakuliah : Riset Teknologi Informasi (RTI) / 7D 
DOSEN : Dr. Sugema, M.Kom 
Hari, Jam : Senin, 16.20 - 18.00 
 
 
NO N I M N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 15 
TOT 
HADIR 
12 Ok 19 Okt 26 Okt 02-Nov 09-Nov 16-Nov 23-Nov 14 Des 21 Des 04-Jan 11-Jan 18-Jan 22-Jan 
1 1703015028 FAKHRI NADZIR √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ 14 
2 1703015053 HASTIN ESTRIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 
3 1703015058 MOCHAMMAD VIVALDI AL WALAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 
4 1703015068 YUSUF FADILAH PRABOWO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 
5 1703015073 MUHAMMAD FACHRIZAL SHIDDIQ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 
6 1703015106 DIMAS FAJAR YULIANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 
7 1703015126 REVALDY RIYANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 
8 1703015134 LINDA SEPTIANI X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 
9 1703015191 SYALSANDIAR RAMADHAN MUBAROQ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 
10 1703015201 LUTHFI AKBAR RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 
11 1703015206 DERRYL JUNIOR √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ 15 
12 1703015219 SELVY ARDANI USNUL KHARIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 
Jumlah hadir :               
 





Dr. Sugema, M.Kom 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 





: Teknik Informatika 




: Riset Teknologi Informasi 
: 7D 
: SUGEMA, Dr., M.Kom. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1703015028 FAKHRI NADZIR 80 78 80 90 83.50 A 
2 1703015053 HASTIN ESTRIKA 
      
3 1703015058 MOCHAMMAD VIVALDI AL WALAD 85 80 84 78 80.70 A 
4 1703015068 YUSUF FADILAH PRABOWO 80 76 82 81 79.90 B 
5 1703015073 MUHAMMAD FACHRIZAL SHIDDIQ 80 79 75 69 74.10 B 
6 1703015106 DIMAS FAJAR YULIANTO 82 80 78 80 79.70 B 
7 1703015126 REVALDY RIYANSYAH 80 78 76 77 77.30 B 
8 1703015134 LINDA SEPTIANI 
      
9 1703015191 SYALSANDIAR RAMADHAN MUBAROQ 
      
10 1703015201 LUTHFI AKBAR RAMADHAN 82 78 80 83 80.90 A 
11 1703015206 DERRYL JUNIOR 82 82 79 80 80.45 A 




SUGEMA, Dr., M.Kom. 
